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RESUMEN 
Se evaluó el rendimiento y la composición regional de la canal en hembras y machos, en corderos del cruce co-
mercial Dorper x Pelibuey de la granja ovina Los Cantiles, del municipio de Puebla, México. Se utilizaron 150 cor-
deros, de ellos 75 Pelibuey e igual cantidad de Dorper x Pelibuey. Se determinaron: peso vivo, altura de la cruz, altu-
ra de la grupa, largo del cuerpo, perímetro torácico, profundidad del tórax, perímetro de la caña, largo de grupa, 
ancho de la grupa y ancho de la base de la cola. Se sacrificaron 40 animales: 20 de cada sexo, ocho por mes, cuatro 
machos y cuatro hembras a partir del segundo y hasta el sexto mes de nacidos. Para el análisis del rendimiento y 
composición de la canal en hembras y machos se realizó un análisis de varianza simple en el que sólo la grasa y el 
hueso presentaron diferencias significativas (P < 0,05), que está dado por la edad de sacrificio; esto confirma que el 
rendimiento en canal es una función del peso vivo. Se reportó que las regiones que más aportaron al valor de la ca-
nal, en cuanto a los valores de los cortes regionales, fueron: la pierna, la paleta y el costillar. 
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INTRODUCCIÓN 
México cuenta con un inventario ovino de 7,2 
millones de cabezas, donde los estados del centro 
de la república mexicana tienen una marcada vo-
cación por la ovinocultura, como ha informado 
Tron (2004) y donde el Estado de Puebla aporta el 
6 % del inventario nacional al desarrollarse en 
tres sistemas de producción: el 16,1 % en intensi-
vo, 37,1 % semi-intensivo y el 46,8 % extensivo; 
sin embargo, esa actividad está generalmente en 
manos de productores de bajo poder adquisitivo, 
alejados de la tecnología y con ganado con poten-
cial genético no evaluado.  
En los últimos años la producción de ovinos pa-
ra carne en México ha cobrado gran importancia, 
debido a su gran demanda, no obstante no se cu-
bre las necesidades de los consumidores, ello im-
plica la importación de 61 % de carne, ya sea en 
pie o congelada procedente de Nueva Zelanda, 
Australia, Uruguay y Estados Unidos de América 
para satisfacer el consumo nacional como informa 
Mendoza (2007), lo cual representa varios miles 
de toneladas,  y constituye una pérdida importante 
de divisas. 
Gutiérrez et al. (2005) destacan que en México 
no hay suficiente información sobre rendimiento, 
composición, calidad de la carne y de la canal, de 
cortes comerciales, así como de la composición 
tisular de las regiones de la canales ovinas, por la 
costumbre de vender los animales en pie y ser 
consumidos en barbacoa y mixiotes.  
En la literatura internacional e incluso, en 
México, existen muchos reportes relacionados 
con el rendimiento, composición y calidad de la 
canal de corderos en forma muy dispersa y varia-
da, pues todos los trabajos de nutrición contem-
plan estudios y pruebas de canales. Por todo ello, 
se impone la necesidad de emprender estudios en 
esta dirección para ir caracterizando este rasgo en 
corderos mestizos Dorper X Pelibuey de amplia 
difusión en la República de México (Bores, 
2005). 
Los objetivos están referidos a evaluar el ren-
dimiento y la composición regional de la canal en 
hembras y machos  en corderos del cruce comer-
cial Dorper x Pelibuey. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se realizó en la granja ovina 
Los Cantiles, del municipio de Puebla, estado de 
Puebla, México, localizada geográficamente en 
las coordenadas: longitud 98° 11' 50", latitud 19° 
02' 36" y una altitud de 2 135 m sobre el nivel del 
mar; clima templado subhúmedo C (w) o (w), con 
lluvias en verano, temperatura media anual de 12 
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a 18 °C y precipitación pluvial del mes más seco 
de 40 mm (Estación Meteorológica de la Comi-
sión Nacional, Puebla, México, 2004). 
Se utilizaron 150 corderos, de ellos 75 Pelibuey 
e igual cantidad del cruzamiento comercial Dor-
per x Pelibuey. Se sacrificaron 40 animales: 20 de 
cada sexo, ocho por mes, cuatro machos y cuatro 
hembras a partir del segundo y hasta el sexto mes 
de nacidos. 
La alimentación y manejo de los animales son 
referidos por Mendoza et al. (2006a) y el estudio 
de la canal fue realizado según Mendoza et al.  
(2006b) 
En el animal vivo se determinaron: peso vivo, 
altura de la cruz, altura de la grupa, largo del 
cuerpo, perímetro torácico, profundidad del tórax, 
perímetro de la caña, largo de grupa, ancho de la 
grupa y ancho de la base de la cola (Inchausti y 
Tagle, 1970). La división de la canal se realizó si-
guiendo el método de Zaharaiev y Pincas (1979). 
Análisis estadístico 
Para el análisis del rendimiento y composición 
de la canal en hembras y machos se realizó un 
análisis de varianza simple. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Uno de los aspectos importantes al evaluar la 
canal es su composición tisular. En este sentido, 
Cañeque et al. (2004) concluyeron que la disec-
ción de la carne es la forma más exacta de deter-
minar su cantidad de músculos, grasa y hueso, e 
indican que a pesar que el método es caro y 
enormemente laborioso, es por  ello que sugieren 
formas de predicción indirecta. 
Al evaluar el rendimiento y composición de la 
canal (Tabla 1) sólo la grasa y el hueso presentan 
diferencia significativa (P < 0,05), lo que guarda 
relación con la edad de sacrificio. Brito et al. 
(2001) indican la influencia del sexo en la cría en 
terneros para determinar el peso óptimo de sacri-
ficio; se corroboró que en razas precoces —
sacrificadas a edades muy tempranas— no se ob-
serva un marcado dimorfismo sexual. 
La diferencia significativa (P < 0,05) obtenida 
en la grasa y el hueso están relacionadas con los 
resultado de Bocco et al. (2005), quienes conclu-
yen que a pesar de ser la determinación del peso 
vivo el rasgo más utilizado para evaluar el creci-
miento, este puede estar sometido a  sesgos por la 
ingesta existente en el tracto gastro-intestinal al 
momento del sacrificio, en especial en los rumian-
tes; esto resultó evidente en los resultados obteni-
dos, pues al calcular los rendimientos verdaderos 
se obtienen diferencias de 6,83 y 7,75 % para 
hembras y machos, respectivamente. Se reconoce 
que el peso no aporta mucho respecto a la compo-
sición cualitativa de las canales, porque un animal 
puede aumentar de peso por acumulación de grasa  
o aumento de peso del hueso en detrimento de su 
masa corporal que es el principal componente de 
la canal. Referido a ello González et al. (1997b) 
manifiestan que el peso vivo y la conformación 
son parámetros que deben ser evaluados conjun-
tamente para obtener un criterio más fiable del 
rendimiento a esperar en los animales destinados 
a sacrificio. 
Se constata que el peso vivo de los machos su-
pera en 5,17 kg al de las hembras, de modo que 
para estas condiciones, Carballo y Lendorio 
(2005) encontraron que para un mismo tipo de ra-
za, mayor peso vivo al sacrificio implica mayor 
desarrollo muscular y estado de engrasamiento, 
que repercuten directamente en la clasificación 
comercial de la canal y en el resto de sus compo-
nentes. 
El resto de los indicadores evaluados carece  de 
diferencias significativas (P < 0,05), lo que con-
firma que el rendimiento en canal es una función 
del peso vivo tal como fue corroborado por Mars-
hall et al. (2005). 
Los rendimientos en canal para los pesos eva-
luados  resultaron similares a los reportados por 
Marshall et al. (2000) y Ponce et al. (2000), sub-
rayándose que estos autores trabajaron en perío-
dos de tiempo mayores en condiciones  de pasto-
reo, empleando sub-productos de la industria 
azucarera u otros alimentos fibrosos con diferen-
tes niveles de suplementación proteica, donde se 
priorizó las formas de NNP, aunque emplearon 
mayor tiempo en la obtención del peso; lo que 
justifican por obtener menor costo en la alimenta-
ción y mano de obra. Estos costos según Jiménez 
(2002) representan alrededor de 50 % o más de 
los costos variables en cualquier  sistema de ex-
plotación animal. 
Se aprecia además (Tabla 1) que los  valores en 
la carne son ligeramente inferiores a los reporta-
dos García et al. (1998); Marshall et al. (2000), y 
Gutiérrez et al. (2005). Al evaluar la relación car-
ne-hueso de 4 y 3,6 % y la relación carne-grasa de 
12,2 y 8,7 para machos y hembras, respectiva-
mente el resultado es favorable, y según Jiménez 
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(2002); Cañeque et al. (2004) y Bunch et al. 
(2004), la mejor canal es aquella que tiene un ma-
yor porcentaje de músculo, menor porcentaje de 
hueso y óptima cantidad de grasa, siendo esta úl-
tima la más variable. La consecuencia más directa 
de la edad sobre la calidad de la canal es el au-
mento de la deposición de grasa (Cañeque et al., 
2004 y Marshall et al., 2005). 
La relación músculo-hueso la información más 
importante de la conformación según Kempster et 
al., (1981), y los cambios que tienen lugar en esta 
relación son importantes para la producción de 
músculo respecto al hueso en animales sacrifica-
dos a pesos bajos (hasta el 50 y 60 % del peso 
adulto); sin embargo una vez que los animales 
han alcanzado el peso adulto, sólo se obtiene una 
pequeña mejora al llevarlos a pesos mayores. 
La relación músculo-grasa resulta muy impor-
tante porque disminuye en el animal vivo mien-
tras este crece, lo que significa que la cantidad de 
grasa total aumenta conforme el animal madura, 
de modo que la mayor parte de las diferencias en 
la variación de la  composición corporal del ani-
mal vivo, están asociadas con la cantidad de grasa 
existente en el organismo como refieren Simm et 
al. (1987). La consecuencia más directa de la edad 
sobre la calidad de la canal es el aumento de la 
deposición de grasa (Cifuni et al., 2000; Cañeque 
et al., 2004; Bunch et al., 2004; Marshall et al., 
2005). 
Se han desarrollado varios estudios para evaluar 
la influencia del sexo y su posible efecto sobre el 
rendimiento y calidad de la canal, en tal sentido 
Bores y Rojas (1996) encontraron que los machos 
fueron más precoces, al alcanzar una ganancia de 
160 g/animal/día con respecto a las hembras que 
obtuvieron 116,3 g/animal/día y presentar los 
primeros, canales mayores en menor tiempo; 
comportamiento similar se puso en evidencia en 
el presente trabajo. 
Trabajos realizados en México y Cuba por Gar-
cía et al. (1998) y Marshall et al. (2000), respecti-
vamente, en ovinos Pelibuey, evidencian que son 
buenos productores de carne con canales más ma-
gras que las razas de lana, y las características de 
calidad de las carnes se encuentran dentro los ran-
gos normales. La composición regional de la ca-
nal (Tabla 2), presenta diferencia significativa 
(P < 0,05) respecto a la paleta, comportamiento 
este que resulta similar a lo informado por Teixei-
ra et al. (2003) quienes reportan que las piezas 
comerciales aumentaron con el peso vivo, siendo 
significativa la diferencia en las espaldas a favor 
de los machos.  
En el resto de los parámetros no hubo diferen-
cias para ninguno de los indicadores estudiados, 
comportamiento este lógico al no existir diferen-
cias en el peso al sacrificio; lo que confirman Ve-
lazco et al., (1996) y Asenjo et al., 1999) al ex-
presar que el rendimiento en canal es una función 
del peso vivo. 
La composición regional mostró resultados si-
milares a los reportados por Russo et al. (2003),  
Kremer et al. (2004) y Marshall et al. (2005). En 
cuanto a los valores de los cortes regionales se 
destacan en todos ellos que la pierna, la paleta y el 
costillar fueron las regiones que más aportaron al 
valor de la canal.  
Huidobro (1992) citado por Tonetto et al. 
(2004) destaca que la paleta y la pierna represen-
tan más del 50 % de la canal y que son los cortes 
que mejor predicen el contenido total de los teji-
dos de la canal. En la investigación se constató 
que las hembras alcanzan 50,3 % para dichas pie-
zas, y  los machos obtuvieron 61 %. 
Las medidas zoométricas se han evaluado por 
Marshall et al. (2000), y Jiménez (2002), así co-
mo la existencia de correlaciones entre las medi-
das zoométricas y algunos indicadores de la canal, 
tales como su peso y composición regional. Refe-
rido a ello Marshall et al. (2000) y Alberti et al. 
(2003), destacan que estas correlaciones represen-
tan un elemento práctico de gran utilidad en la 
predicción del potencial carnicero de esta especie. 
CONCLUSIONES 
Los rendimientos de la canal no presentaron di-
ferencia entre sexos, mientras que los machos te-
nían mayor cantidad de grasa y hueso. 
La paleta, después de la pierna, fue el compo-
nente regional que más aportó al peso de la canal. 
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Tabla 1. Rendimiento y composición de la canal en hembras y machos del cruce Dorper x Pelibuey 
(Media ± E.S.) 
Variables Hembras Machos Sig. 
Peso sacrificio (kg) 18,58 ± 9,58 23,75 ± 13,65 N.S. 
Peso canal caliente (kg) 9,16 ± 4,69 11,80 ± 6,84 N.S. 
Peso canal fría (kg) 8,95 ± 4,61 11,48 ± 6,65 N.S. 
Peso media canal (kg) 4,49 ± 2,32 5,81 ± 3,38 N.S. 
Peso músculo (kg) 3,29 ± 1,86 4,10 ± 2,46 N.S. 
Grasa (kg) 0,27 ± 0,20 0,47 ± 0,40 P < 0,05 
Hueso (kg) 0,82 ± 0,41 1,13 ± 0,67 P < 0,05 
Rendimiento en canal (%) 49,31 ± 1,91 49,78 ± 1,71 N.S. 
Rendimiento verdadero (%) 56,14 ± 4,09 57,53 ± 3,88 N.S. 
Rendimiento en canal fría (%) 47,72 ± 3,04 48,15 ± 2,52 N.S. 
 
 
  
 
Tabla 2. Composición regional de la canal en hembras y machos del cruce Dorper x Pelibuey (Me-
dia ± E.S) 
Variables Hembras Machos Significación 
Pierna (kg) 1,43 ± 0,70 1,73 ± 0,89 N.S. 
Riñonada (kg) 0,62 ± 0,33 0,8 ± 0,46 N.S. 
Costillar (kg) 0,63 ± 0,35 0,80 ± 0,50 N.S. 
Pecho (kg) 0,48 ± 0,27 0,59 ± 0,33 N.S. 
Cuello (kg) 0,49 ± 0,32 0,66 ± 0,43 N.S. 
Paleta (kg) 0,82 ± 0,41 1,17 ± 0,76 P < 0,05 
 
 
